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asyarakat d seklar kawasan hutan tremiiki penletahuan tokat daam
pefranlaalan tlmbuhan/bahan aami untuk percobaan. pengelahuan dan
pengaaman lradsona dari penduduk lersebll fie.upakEn nformasi yang
pentn! mengena jenis dan manraat iumbuhan sebaqatbahan pengobaian trad s ona dan untuk
pengembangan pemanlaaian yang lain. Kemajuan imu penselahuan dai reknotog dapat
menyingkaplaktoFfaktoryangmenjad kebasaanmasyarakalyan!telahdiwa skansecaraturun
lemurun dengan melakukan peneltian sehifgga akan diperoleh data yang akurat berdasarkan
Kawasan lndonesia memilki keafekarag:man hayaii yang metmpah berupa tumbuh,
iumburia. diantara.ya lerd:pat iumbuhan obat, sehinqga idonesra menlad negara terbesar
keduadidunia yang memiikitumbuhanobat sererah Brazitia (Anon m,2OO4)kawasan dua nesara
nidhun sekitar3T0lutasukuast yang memiiiki k6k.yean ptekpengobata.tadsonat(Sudano
danMonorahadlodalamSukrasno,2002).Ralusanjenislanamanobat ndonesaleahdiguiakan
sebagaiobaltradis ona,sa ah salu d anraranyaadahhaawangTwat/Bawang Dayak(E eulherne
amorca.a MERR) yang ie ah d manlaatkan masyarakd suku Dayak diputau Katmanra. secara
lu.un lehlrun sebagliobat k sta iumor atau kanker untuk itu peru d akukan pene itan defgan
tujuan memperol€h nformaslkandungan kimia daf manfaatsenyawa khia yang terdapatpada
bawangtwa ebihlengk.p.
Peneltiand aksanakandiLabomlorumBaa Rsetdanslandardtsas tndustrisamarinda
dan diLaboratorlum Klma Kayu Fakutas Kehlranan Universlas Muawahaf Sama nda Atat
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yang dgunakanantara la.labung reaksi, bender atatekstraks (soxet), cawan penguat, rctary
vakur elaporator gelas piala, pipeivol!melrk, oven, des k:tor neraca ana itik, ertenmyer, ptpel
letes, siatf colonq, peoisah, spra, shacker, pisau s iser, Hor ptat oup, refl!x, speclroiotometef,
destiiasi un 1, buret, botot ekstEks, lanur, dan deqesrer
Bah€n yanq digunakan aniara tain bublk dan smptesa bawang tiwai meihanor
kh oroiorfr, n-hoksana, buth:no alkoho, asam kto da, serbuk magnsum asam su fat, asam
acelat anhidrid, pereaksi moush, 2 4 dinitrofeni hdrazin, reagen dEqendorf, kalur iodda
iormaldehid 1 I diphynl-2 pcrylhdrazy (oppM) natium hidroksda kjedha katallsator,
iid kalorphenolftalein mel lmerah natum th osu fat ind kalorkanj ind katorpb tehbagasutfat,
nalrium karbonat, asan clEt, fe.ot, ndikator me jngqa kaium dichromat ammonium
hidroksida.penyanggafosfal Da am pene itan n metodeyan!diounakanada ah:
Bawang liw:iyanq diperoeh dai hltan ata! daripedaqan! d aklkan penyonnan dan
pembershan anlara andaun,akar yang tersisa dan kuft yanq sudah tua/busuklkerng/cacar
Kemuclan bawang lwa dlclc dengan a r bers h (edeng) untuk menghitangkan koioran yang
menehoe]tersisapadakurlseleahtudtriskandlndkerinqkandengancaradanqtn-anonkan.
Tahap berkuhya bawangtwaid buats mpts adenlan p sauataudeneans iser kefiudian
d kerngkan denlan siiarmalaha selama 2 m ngg!. Uli kertng simpt s a dengan cara mengamb I
smpisia seca/a acak selanlutnya sampe ya.g leraffb dpalahkan dengan lar tanqan bita
s mp sia dapatd palahkan dengan mldah mlka diduga sinp isia sudah kerng. Tahap berkulnya
pembualan contoh uj ya (! da am benllk simp isia dan bubuk bawang lwai. Khusus unlLk bubuk
b.wang tiwaidengan 40 60 mesh d buat dengan b ender.Adapun tahapan tercebur dapat diihat
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Pada Cambar2 adaah lahapln Fengulian €ksl€k bawang iiwai Ekstr€ks diakukan
d€ngan cara meiatulkan sampelddalam arulan methano dan ar panas kemudian dkocok
secara belkelanlulandensan m€nsqunakan sackerserama 124lah (oven sht).Adapunlahapan
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Sampel(2x100q)direndamdenganmelano (masinq-masinq3x500ml)seama2ajam
densan dbantu pengocokan (shak.g) seanlutnya arlran eksk k dsarins densan
menggunakan kerlas sarng unluk kemud an dipekalkan dengan rclary evaparatot Penget ngan
ekstrak se anjulnya d lakukan dengan penoerngan vakum untuk mempero eh padatan ekstrak
melhanol Kuanlif kas ekstrakdhlungberdasarkanberatsampelke ngudara
Sampe (s0g)dir€ndandengan200m anpa.asdandpanaskanseama 1 jampadapeat
pemanas thol p/alej Seanjuhya larulan ekslrak dsaing deisan henlgunakan kerGs sarins
unluk kemudian dipekatkan pada rctary evapahlat. Penpetngan uniuk memp€roleh padalan
dlakukaf denqan banluai pengerng vakum (vacuum drye0 Kuanlifkasi ekstrak dlhiiung
berdasafian beralsampe kernqLdara.
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Ana isis komalograli aoistipisalEU thjn-layet chrcnatagnphy d takukan pada pe atsi ika
!e 60F?!.Ekstrakyanqdilarutkandaampelarutyanqsesuai(metano etano asetof. ktorolorm
alaupearul aln)dletesk.noadapealKLTdenganpipetkap erPeatsetanjutnyadkembangkan
dengan pelatulpearul pad6 slsl€m no.ma-phase t<arakter st k penyerapan snar utiravioter
dideleks padapanjang ge ombanq254dan365 nm.
Pensujlan d ak!kan denqan memasukkan sebanyak pafas ke da am ekslrak, se aijurnya
arutan diding nkan dan dikocok selama l0 del k Terbentukiya bu h mantap selama kurang eb h
10 menl dengan kelinqgiEn I .m sampa 10 cm dan tdak hia.g bla ditambahkan HC 2N
h€nandakan bahwa ekstrakyanq d uli menqanduna saponii
Serbuk magnesilm danasam k ord: dimasukkan ke da am ekslrck y:ng d tarutkanda am
etano. Reaks yangterjad d ikut dengan perubahanwaria pada arulan apab aterbentukwama
kuiingh nggacokelatmakacontohulid nyatakanpositlmenoandungf avonoid
ldentlkasi adanya kandunqan g kosida karboh drar dilakukan dengan me.ggunakan
oereaks Nlollsch Pereaks Moisch dleteskan ke daam eksrr.k k
s€lanlutnya me a uld ndifq tabung d tambahkan sedikit asam su lat pekal. Kehadiran gtkosida
(alboh draldlanda denGanlerbenluknya clncii ungu d anrara2lap san
Ekslrak yang lelah d kemba.gkai pada plal KLT d semprotdengan arutan 2,4-dinitrofen I
hidrazin daam i00m HCl2Ndanelanol.Adehdananketonakanmenghasikanwarnakuiinq,
merahseteahdilakukanpenyemprotandenqan arulante6ebul
Serbuk diekstEk dengan HC 2M dengan pemanasan setama 30 ment Tann akan
frenunjukkanwarnamerahsetelahpenambahanpengehbafgforesla(acoH-H20Hca0:10r3).
Seanjuhya cafrpuran ekslrakdan pengemba.g forestat diekstrak dengan bu atkoho Lapisan
bul a kolro dppei da. dkei.gkan unluk seanjuhy! diperiksa pada pear TLC dengai
pengemba.g ioresla Tarin lerkondensas nenunllkkan serapan kuat r]ada 254 dan 365 nm
dengan karaklersl kb tuiuoresefsl.
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50mekslrakairdmesukkandalamabup€ndidihdannitambahkandenqanl0ml aruran
forma deh da 37./o dan 5 m Hc pekal campurandididhkansecarareluxseama30menit Hasl
ekslraksidsannqdenganseasfler(fiucbeller)danhasiendapandikertngkandaamovendan
d Iimbang B langan sliasnydinyatakan sebaqalperbaid n9a. anlara berar ker ng lanurcndapan
lerhadap be.al ekslr:k tolal semakntngg nia biangan stiasny menunllkkan kecenderungan
PenetapanKadarFenol
opt ma kan a al spekt@iolometersesuat dengan pel!njuk pengOUnaan alar untuk pensuiian
fenokadarrendah,ukur500mtekstrakbawangtiwaidanmasukkankedatamgeaspiatali]OOm,
iafrbahkanl2mlratutanNHON0,5NdanaturpHneijadT,SlO,idenganp€nambahant€tulan
peiyangga fosfat, arutan tersebut dimasukkaf ke datam coDng pemisah kemldian tambahkan
3,0 m arulan zm noanlipirn a u diaduk. Tambahkan 3 O m arutan kalum feisian da samb t
daduk dlamkan selama 3 ment sampa timbu warna kunng jemh, Ekstraks defqan25mt
k orofoh dan kocok @rcng pemisah pa ing sedikit .tO kati diamka. sampai apisan ktoroform
terpisah Kelua*an apisan k oroform fre a u kertassaringyangletahditapisidengansgrnatiuh
suJalbebasarlaumasukankedatamkuvelpadaadspeklrototomelerpadapanjanggetombans
460 im.Apabla pebedaan hasi pengukuEn secara dup o teb h besardar 2 o/0, periksa keadaan
aatdan uang pekeiaan mulaid:nawa dan apabiratebh kec atau sama dengan ratajarakan
haslnyaBualkuruakaibrasidaridaiadatasalautentukanpeBamaangaisurusnya.
Hasil P6nqujian Ekst.aksi
BedasarMn daya kelarutan bawarcti\|ai t,Eleukedneaneticaha Mer)da pelarurorgank
ma!pundensanp€arutairpanastrenqhasika.padatancokatpekatdancokatmarum(guamy)
non kristaen dan non aromlt k dmana persen kearutan methaiot ebh besar dblndingkan
denga. an panas Perbedaan kearutan danjumah percen has ekslGksibawang tiwa dduga
barrwa kandungln senyawa yarc tedapat pada bawang tiwai ebih mudah tarut datam petarur
oroank sehngqa persen yang d peroleh ebih besar Hat n diperletas oteh Sukrasno dkk (2006)
bahwakand!ngansenyawa ktm a yangterdaparpada bawang tiwaitemasuksenyawaFotaryang
mudahlaruldaampearulpoarsepentebno melanol aratauemOuran
Berdasarkan hasl analisa ekstrak bawang tiwai dengan menggunakan methano dan
danaisa dengan kromarograf dan diteruskan ke karaktertstk penyorapan snar ut€voet
d deleksipadapanjanggetombang254 nm 365nmddominasioehspotkuningdenqansenvawa
aluoensibitu-h!auhinggamerah hastaiaisainidapatdiiharpadacambar4 Sedangkan ekstrak
anpafasdidominasioehspolspotdenqanserapankualdengaffourensbiru-hjaupadapanjans
gelonbang354nm 365nm,hatin d.patdiihatpadaGambar5
KLC/TLC
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Berdasarkan has analsa fitokimia Ekslrak bawang twa dengan menggunakan methano
danairbenurulturuimengandungilavonotd atko o de keton, asam kadokstat,lanin Sedangkan
eksiraksi bawang twa deigan menggunakan air mengandung gikosida tetap denqan
menggunakan melhanol lldaklerdereks.
aedasarkan data anaisalitokimia ekst€k bawang tiwaid€ngan methano da. airpanas
freng:ndung senyawa favonold g ikosida, .tdehid - keron, asam karboksiatdan tanin. Ba i.i
d peielas o eh Sukrasno dkk(2006)bahwabawangtiwaimensandu.sfavonod atkaod,tanin
dan lr lerpeno d atau sleroid.
Dar senyawa kimia yang terdapatpada bawang twathempunyaibeberapa mantaat baq
keangsungan hidup manusa pada bdang kesehalan antara ain lavanoid ierutama berupa
senyawa yang larul daam air, dapal dieksvaks dengan elanotTo qd dan ietap ada apisan an
setelah ekstraks in d kocok dengan eter htnyak bumi Favanodmengandungsislemaromatka
yang Grkonlugasi umumnya terdapat dalam tumbuhan t€rkal pada guta sebaoa gtkos da dan
allkon favanod, Favanod lerdapat dalam tunbuhan sebagaicampuran yang berbeda kelas
Eiek bioroois yang dlunjlkkan liavono d antara ain anriat6lg, anti peradansan, dan
aklivitas ant kank6rserta berli.daks€basaianlioks danyang ku6l (Anonim 2005). Lanlui Buh er
dai Mianda (2OOE) favonod merupakan komponen yang dapal ditemukan dt dltam buah-
buahan sayutsmayurdan h dangan tertentu yang mefi punya bermacam kandunga. biokimia dan
efek antoks dan.anlioksidan ada ah suaiu campuran yang me indung setdarikerusakan akibal
oks genr€aklilalau rad kalbebas Ketdaksembanqa.anl!6antoksdandanjensoksgenreaklit
dapal menyebabkan oksidatt terlekan yang mendoro.g kearah kerusekan se sepeJr kanker,
peEda.gan dan penyakir neurodesenerarr(Parktnso. danA zhe me4.
Menurut Nishino, klersn/n (suaru iiavonoD dapat menghambar pefiumbuhan rumor kurr
sehingga senyawa iiidapal dgunakan sebaga pef.egahan kimiaw d€ripenumbuha. tuffor,
waaupun flavonod inibeEiiat mutagenc. Disampnq liu,Anonim (1984)relah meaporkan puta
formulas - iomulas a.tituhoryang menganduns ltavonoid dan isofavonoid, msahya gristei,
DiJeman misa nya, ekstrak dar 6uah Chtaegus axycantha yang mengandufg lavono d
telah digunakan unluk mengobat penyakitlanlung, sebagai vasod tator yang tunak (C/ataeguat,
"Sch\|abe": Ctatel'rrr 'Madaus ) Begilu pula akstrak favonoid qir@etn dat't daun cnka bjlaba
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lelah digufakan untuk memperba kt peredaran darah diotak varises, dan heDorhoid deigln
namadenqanTebonm S.htrabe.Merabo rsekundersebaga,thehjelnessenget,
Pada anaisa bawang ltwaimonqandung gikosida d mana glkosda mudah Ierhtdroisis
olehlarutanasamberarmenjadquta-gutabebasretapmerekasanqatslabileAadaoakal.
Menurul Robnson Trevor (1995) bahwa cikostda ianiunq dilefiukan datam beberaDa
keuarga tumbuhan yafg sama s€kat iidak berkaitan satu sama lain seperr ,Apocyra.eae
Lrliaceae, Matu@ae, dan Rarrn.u/a.eae. Tumbuhai yang menaandung senyawa in retah
dqunaka. selak zaman prasejaEh sebaga racun dan sksaa. cikosida nj mempunyaieiek
kard oton k khas dan tapak kerla mo eku.ya ada ah AIPase yang terkat pada membEn yang
h€ngatur angkutai kalon. Keberadaan senyawa in dalam tumbuhan mungkn member
perindungan kepada tumbuhan dar gangquan bebe€paseEngga ten€ntu Ojeaskan Rtawan S
(1990)bahwa glkos da digunakan sebagaiantp retk dan obal terhadap rermatik se a n luluga
unluk keaklran atasjantuns dan unrukpenyaktjantung rerlentu oje askan o eh Riawan s (r990)
lurunan dai!lkosda daam mu kedokleran dgunakan untuk saepdan sebaOanva sedanakan
unrukJarmas digunakanunl!kkosffetikmtsa.yakrimnansebaqanva.
Tedapatadehid kelon pada bawang tiwaidisebabkan adanya gugus karbontd katoelr
satusuqusakil/a R coH (Respati,1986). oje askan oleh Riauan s (1sso) bahwa luru.an dar
adehdeketon,aldehidaromatikmempunyabauyangkhas,makaadayangdipergunakandatam
wang wanqan, m.kanan dan haslfermenlasi. setain senyawa kma yang leah disebutkan
datas bahwa bawafg liwaimengandung asam karbokstatlan tann.Asam karboksi at menurul
Respai (1s86)Golonsan senyawa iniantara a n asam formal asam acetat asato aurar asam
oleai, asam benzoat asam fent acetat dan asam fialat Goongan asato in larutdatam sovenl
organ kanlara la an eler, alkoho, ben:ena dan arlrdenganarpanas.Asambenzoalmerupakan
krislal,garam Na dar asan benzoatd perqunakan unluk penqawetanmakaian dan s farasamnya
eb h kuatdaripada asam acetat.
Sedangkai tanin menuruiRobiisonTrevor(1!95)adaah merupakan selens kanduigan
lumbuhan yang b€rslal fefol mempunya rasa s€pat dan mempunyai kemampuan menyamak
kull lelapisecara (ma llnn lumbuhan dbag dua qoonoan yalu tafn kondensasiarau lanii
katekln lebh pentiig dar seq penyafiakan Sedanlka. tanin terhidro sasikad mengandung
kaian esleryaiodaparrerh drorslsiikad d d hkanda afi asam k oridaenc€r
Tann lerhidrolsa biasanya berupa senyawa amo( higroskops be ama.oktat kun n9
ya.g larutdaam air(lerutama a r panas) membenluk taruian kood bukan hn!G. sebenarnya
Makinmurn iaiin,maknkurangkelatutannyadaamardanmaknmudahdiperolehdatambenruk
krstal Taiin nilarut pula setidak.tidaknya sampaibalas lenentu, datam petarutorgank ya.g
po ar, telap lak larul da am pe arut.rgan k nonpo ars€pe.1 benzene dan kloroform Larutan tanin
daam airdapal di€ndapkan dengan penambahan asam mtneratarau garam Kemampuanranin
untuk bereaks dengan protein dan mengendapkannya menmbukan fiasaah pada penyapan
enzim alau prote n a n dar beberapa lumbuhan Aftaraks tan n dengan prore n bers tat khas dln
berAantung pada skuklurtan n. Kadarlan n yang tifggimunCk n m€mpunyai ani pertahanan bagi
lombuhan, mombaftu meneusnhewan pemangsa tumbuhan sean lu kadartann yanq tinqa
diangqap mempunya mempunya pengatuh yang meruqkan terhldlp nla lumbuhan makanan
le.nak Senyawa aklif da am rlmbuhan obal ten€n[ hungkin tan n Beberapa taiii terbukl
mempunyai akllilas anlioksidan menghambai pedumbuhan rumor, dan fenghambat enzm
sepeft reversc lranskrptasedanONAtopsomerase
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Bawang twa mengandunq fen.l menurut Robinson Trevor (1995) mengaiakan bahwa
kelarutan dalam a r benambah jka gugus h droks tmak n banyak, tetapiketaruta. datam p€lErut
o4lan k yang polar umlmnya tnggi. Feno yang kearutEnnya kecil, fiudah tarut daam natrilm
hidroksda encer dalam ai. BeberapE lumbuhan tampaknya meijad tahan s66n9an iungus
karena senyawa ,enot yang dikandungnya tetap ketahafannya itu mungkin bersifatkhas, hanya
lerhadap jenis fungus leftentu Djelaskan Rtawan S (1990) bahwa reno dgunakan sebasai
antis€ptkum (Munqkin karena fiehpunya sifal mengkoaou asiprote n) Se a n itu Koefisienfeno
merupakan pedandngan ko.senlrasi fe.ol dengan kons6ntrasizal uituk mematkan suar!
macam bakler da amwaktu yanosama.
H:s lanalsa bawang liwaimengandung beberapasenyawa kimia aitara tain karbohdrat
5903% dan protein 1446%. Kandungan 2 (dua)senyawa kimta ntcukup besarsehingga dapal
dimanfaalkan unluk kepenuan keperuan bahan baku dalam kehidupan sehari,hari. Dj€taskan
o eh G riidra {1990) bahwa bers:ma-sama denlan emak dan proletn karboh dral memeqans
peGnai dasar bagi keh dupan d bum n Bukansaja sebaqai sumb€r energ urama bag mahuk
hdup tetapiluga sebagaisenyawa yafg menyihpa.6nerg kimia. pada hewan atau manusia
eferoidisimpan sebagaiq kogen dan pada ta.adan sebaga pat Dsampng kedua senyawa
tersebut ada pua karbohldrai pembentuk struktu. misa nya setutosa yang berperanan sebagai
komponef utama dind ng settumbuhan dan peptdogtkan yarq terdapat didtnding se bakrer
Sedangkan proleii pada bawang tiwai fiempunyai percen kandungan senyawa kimi! urutan
kedua.MenururSudarmadl dkk,(1939)mengatakanbahwaprolenaamahmuta-mutadibenluk
dai un lunl asam am no yanq dirak I sama seka ibaru o eh organsme orrorhoph da unslr
uisL. organik H, O, N, dan S yang ada daam tanah atau udaE. Organisme hetelotroph hanya
dapaimenggunakan prote njad yang sudah d rakitotehorcan sme outrokoph tadi Oieh sebab ru
protein yang a.a dalam balrai makanan sangar pent ng bahkan v Ia ba€iorsan sme heteDroph
sepedi manusia Prcten-protein lersebut bercufa untuk penyusunan senyawa-senyawa
biomo ekulyan! belperanpefiingda amprosesb okimiawi unlukmenqganrise-setjaringanyafg
Ke arulan senyawa kimia y.n9 ierdapat pada bawang tiwai beriututsru.ur deqlan airpanas
91,93%dsusudenganelhanolS99to/o.Kelaruransenyawakimtandidugabahwaikatan-ikatan
kmayanglerdapatpadabawanglwamudahtep.ss€hnggakadarsarterarutyanqterbGnruk
cukup besar Berdasarkan hasitekstrak bawang twa dengan methanotdan arpanas berturu!
turut mem iklciri c r padatan cok zt, non krstatn dan padetan cok ar marun sena non krisla en
Sedangkan ffenurut Sukrasno dkk (2006) mengatakan bahwa ekstrakdengan pe arul a r metatui
perebusan tiga ka imas h henghasikan ekstrakyang beruarna fierah yang menunlukkan nas h
banyaknya senyawa telGhan d daan residu bawafg tiwai. Berdasarkan data kromatograf
henunlukkan bahwa warna merah n merupakan ketompok senyawa poar yan! mudah tarut
daampearutpolarsepen ethafot,merhano aralaucampurannya
KESIIlIPULAN DAN SAP^ \]
Bawangljwa frengandungsenyawa kma Ftafonoid,Atdehdkeion,Asamkarboks al
Glkos da,Tanin, Fenol, Ka.boh drat dan Prote n
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